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Dhuwalanydja dhu ŋarra dhäwu ḻakarama, ga ŋäthiliŋu;  ŋäthili walala djaw'yunmina ḏilkurruwurru.  
Ga napurrunydja gana nhinana dhiyala Gaṯtjiŋura, maṉḏanydja beŋuru djaw'yunmina ḏiltjiŋuru.  Ga 
rälina maṉḏa gana marrtjinanydja Gaṯtjililina, ga bur maṉḏa bunana napurruŋgu.  Bunana 
napurruŋgu maṉḏa ŋunhi, ga nhinanayi napurru gana märr gurriri.  Bala napurruŋgu Ṉawurrknha 
bunanana, nhinana napurru gana, ga dhanara-nhirrpara walalaŋgu walala.  Walalanydja 
dhipuŋurunydja Galanydjarra, Mewirri, Baku, Bilinyarra ga Djarrabili.  Walalanydja beŋuru Ṉawurrk' 
yarrgupthurruna maṉḏaŋgu mala, walala mala warryurruna Wurrdjaḏay, Bulmurrayŋu, Malatitja, 
Wurrwaḻa, ga wiripuwurruna mala.   
 
Nhinana napurru gana, bala napurruŋgu bunanana miriŋunydja.  Bilina muka bäy napurru gana 
baba'yurruna!  Barrtjunminana walala marrtjina, ga napurru miyalkkurruwurrunydja ga watjarr'ŋura 
dhärrana, watjarr'yurruna walalanha napurru marrtjina.  Ga walalanydja muka Ṉawurrktja 
napurruŋgu yarrgupthurruna miriŋu, "Wo---o," bitjarra napurruŋgu walala.  Nhä dhuwala gorruŋala 
napurruŋgu, ḏakul, dharpa wakinŋu, ga bäḻatha.  Bilina muka, bäy nhuŋu walala marrtjina 
bunhaminana, djatthunmina ga barrtjunmina.  Walala ŋäthili burakinanydja beŋuru, waŋgany ŋäthili, 
ga bäy napurru gana molu-bil'pilmaraŋala.  Ga beŋuruyi waŋganydja muka, ga bäy napurru gana 
ŋayathaŋala.  Walalanhanydja muka räli bumara yäna bili.   
 
Bumara walalanha marrtjina, ḏey wutthurruna Djarrabilinha muḻkurr, ga Galanydjarranha muḻkurr.  
Bumarana walalanha marrtjina Ṉawurrkthu yäna bili, garrtjambalŋuru napurruŋgu walala gana 
ŋamathina, dhurrwara rirrakaymirri walala napurruŋgu gana yarrgupthurruna.  Bumara napurrunha 
walala gana, barrtjurruna;  napurrunydja miyalkkurruwurrunydja ga watjarr'mirri, bakmaraŋala 
napurru walalaŋgu gana gara gandarrlili.  Watjarr'yurruna napurru walalanha gana, ga bäyŋu.  
Walalanydja gana barrtjunmina yäna, yäna bili ga maŋgu'ŋura bämara'ŋura, rakunynha walala gana 
ŋorrana yalŋgina.  Beŋuru roŋiyina ga miyalknhanydja maṉḏanha muka walala bumara, Banipaninha 
ga Waṉagaganha, bumaranydja maṉḏanha walala, bilina.   
 
Yakana maṉḏa roŋiyinya, ŋunhilina bili maṉḏa gana nhinana Gaṯtjiŋurana napurruŋgalana, bäyŋuna 
maṉḏanydja maṉḏanha yängunhara roŋanmaranha Galanydjarraynydja ga Djarrabiliy;  
ŋayathaŋalana maṉḏanha maṉḏa gana.  "Yakana nhuma dhu roŋiyirri," bitjarra maṉḏanha walala 
gulmaraŋala.  Nhinanayi napurru gana märr-weyin, bala maṉḏa marrtjinana yarrgupthurrunana 
rälina. 
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